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El presente trabajo de tesis tiene por finalidad el estudio y análisis del 
impacto que tiene el clima organizacional y su influencia en el 
desempeño docente de la Institución Educativa Nº 20351 “Jesús Elías 
Ipinze Jordán” de Sayán. 
En cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para optar, el Grado Académico de Maestro 
en Administración Educativa. 
Para viabilizar la investigación se ha tenido en cuenta el esquema del 
informe de tesis propuesto por la escuela de Posgrado de la UCV con 
sus respectivos capítulos que son: 
El capítulo I, contiene el planteamiento del problema a través de la 
formulación y determinación del problema, los objetivos del problema, 
la importancia y alcance de esta investigación. El capítulo II, contiene 
las generalidades del marco teórico necesario para plantear las bases 
teórico-científicas, definición de términos básicos, sistema de hipótesis 
y sistema de variables. El capítulo III, contiene el uso de una nueva 
metodología, la cual contempla el desarrollo de cuatro fases, la 
selección de la población y muestra, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, técnicas de procesamiento de datos y la 
selección y validación de los instrumentos de investigación. El capítulo 
IV, contiene los resultados y discusión de la tesis a través del 
tratamiento estadístico e interpretación de cuadros, presentación de 
resultados, tablas, gráficos, figuras. 
El capítulo V trata sobre las conclusiones y sugerencias del presente 
trabajo de investigación y finalmente en, El capítulo VI, trata acerca de 











El presente trabajo de investigación titulado Influencia del clima 
organizacional en el desempeño docente en la Institución Educativa Nº 20351 
Jesús Elías Ipinze Jordán de la UGEL Nº 09 Huaura. Se realizó teniendo 
como problema principal ¿Cómo influye el clima organizacional en el 
desempeño docente en la Institución Educativa Nº 20351 Jesús Elías Ipinze 
Jordán?. Los sub-problemas respondieron a las siguientes preguntas ¿Cómo 
influye las relaciones interpersonales en el desempeño docente en la 
Institución Educativa Nº 20351 Jesús Elías Ipinze Jordán?. ¿Cómo influye las 
normas de convivencia en el desempeño docente en la institución educativa?  
¿Cómo influye la resolución de conflictos en el desempeño docente en la 
Institución Educativa Nº 20351 Jesús Elías Ipinze Jordán?. 
El objetivo general fue determinar la  influencia del clima organizacional en el 
desempeño docente en la Institución Educativa Nº 20351 Jesús Elías Ipinze 
Jordán. 
Los objetivos específicos fueron: Determinar la influencia de las relaciones 
interpersonales en el desempeño docente en la institución educativa. 
Determinar la influencia de las normas de convivencia en el desempeño 
docente en la institución educativa. Determinar la influencia de la resolución 
de conflictos en el desempeño docente en la institución educativa. 
Para responder a las interrogantes planteadas como problemas de 
investigación y cumplir con los objetivos de este trabajo, se elaboró dos 
encuestas dirigidas a docentes, las cuales tuvieron un alto porcentaje de 
confiabilidad en el programa SPSS, asimismo fueron debidamente validadas 
y luego aplicadas en la institución educativa.  
Por tanto es necesario recomendar que en la Institución Educativa Nº 20351 
Jesús Elías Ipinze Jordán, se debe mantener el buen Clima Organizacional 
en función del desarrollo de, un Planeamiento y Gestión Estratégica eficiente 
y eficaz, atreves de las relaciones Interpersonales  adecuadas  para   elevar 








This research paper entitled influence of organizational climate on teacher 
performance in the Educational Institution No. 20351 Jesus Elias Ipinze 
Jordan of UGEL No. 09 Huaura. Was performed taking as the main problem 
How does the organizational climate in teacher performance in the 
Educational Institution No. 20351 Ipinze Jesus Elijah Jordan? The sub-
problems answered the following questions How does interpersonal 
relationships in the performance of teachers in the Educational Institution No. 
20351 Ipinze Jesus Elijah Jordan? How does living standards in the 
performance of teachers in the school? How does the resolution of conflicts in 
the performance of teachers in the Educational Institution No. 20351 Ipinze 
Jesus Elijah Jordan? 
The overall objective was to determine the influence of organizational climate 
on teacher performance in the Educational Institution No. 20351 Ipinze Jesus 
Elijah Jordan. 
The specific objectives were: To determine the influence of interpersonal 
relationships in teacher performance in school.To determine the influence of 
living standards in the performance of teachers at the school.To determine the 
influence of conflict resolution in the performance of teachers in the school. 
To answer the questions posed as research questions and meet the 
objectives of this work, we developed two surveys aimed at teachers, which 
had a high percentage of reliability in SPSS also been duly validated and then 
applied to the institution education. 
These results confirm what was originally envisaged in the hypothesis, it is 
therefore necessary to recommend that the Educational Institution No. 20351 
Ipinze Jesus Elijah Jordan, keep the good organizational climate to the extent 











El término clima organizacional tiene significados diferentes, La necesidad de 
un  ambiente social surge cuando se reconoce la diferencia entre el modo 
como son las cosas y el modo como deben de ser, uno de los métodos más 
eficaces para analizar y mejorar las situaciones, es tener una visión clara y 
objetiva de lo que está sucediendo y es esto lo que se busca en la educación, 
ya que el proceso educativo depende de la organización en un clima 
favorable. 
El desempeño docente en las instituciones educativas depende en gran parte 
de un  conjunto de circunstancias que rodean a una institución  La buena 
enseñanza no puede depender de maestros excepcionales o de la fortuna, es 
entonces cuando el clima organizacional  se impone como órgano interesado 
en el desempeño de la escuela, para que la acción de ésta mejore 
constantemente y los buenos resultados estén garantizados de manera 
objetiva y científica. 
En términos generales, el clima organizacional  ayuda para mejorar las 
buenas relaciones entre el personal docente y directivo lo cual genera 
confianza en el desempeño de los educadores. 
La presente investigación de tipo correlacional busca establecer las 
correlaciones existentes entre las variables planteadas actualmente. Se 
trabajo con una muestra poblacional de 32 de la Institución Educativa Nº 
20351 Jesús Elías Ipinze Jordán del Distrito de Sayán,  Provincia de Huaura. 
Los instrumentos aplicados al campo muestra fueron encuesta anónima de 
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